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1' ~ .A"，hるえんざ』 むらさきつゆくさの会 月刊 6カ月1200円
〒070旭川市花咲町3丁目開発A404森記美子
しなやかにしたたかに反原発運動をしているむらさきつゆくさの会の機関誌.
『ひらひらニュース』 ひらひら運営会議 不定期刊 1部100円
〒001札幌市北区北18西518条ビル ~(01 1) 746・ 2801
ごぞんじミニコミ喫茶『ひらひらJ発行のミニコミ.さまざまな運動やイベントの
情報の他、時には熱い誌上論争も.
『あん同んて』 あんふあんて旭川グループ 1部500円{送科 200円)










『あかね』 あかねグループ 隔月刊 24ページ 100円
〒982仙台市南小泉2丁目8-26 福永隆子 宮(022)285-0945
福祉と授産の二本住で多彩な活動をしている主婦グループの憶関誌。
『国際婦人年みやぎ婦人のつどいニュー ス』 不定期 10ページ実費カンパ
干980仙台市昭和町3-5-1011 平沢きょう方 ~(022)272-0689 
雇用均等法、囲内行動計画、老後など、女をとりまく法律や制度を学び合い、伝え
ている.
『ぺんぺん草』 グループぺんぺん草 月刊 3ページ実費
〒983仙台市清水沼3-2-17 千葉正子方 ~(022)291-7452 
女の映画の自主上映会、女の生き方を考え合う学習会を通して、通信を発行.
防功五やけおひさま』 おひさまや 週1回 1ページ無料
〒980仙台市中央4・8-17 ~(022)224-8540 
本日の野菜情報などの他に“カビの研究"なんて読み物などが人気です.
『まごころの米やさん』 杉崎信子 隔月flJ 4ページ実費
〒032-12 青森県南津軽郡常盤村水木水元112-1 ~(0172)65・3432
同じ田んぼの米を食べている仲間への通信.田んぼの“風"がみえるような便り.
『むらささつゆくさ』 反原発仙台の会 不定期刊 10ページ 50円
仙台市中央郵便局私書箱194号
『鳴り砂』 女川原発訴訟支援連絡会議 月刊 8ページ実費
〒982仙台市若林5丁目4-50 清水内科外科医院内 ~(022)286-1586 
IrMOTTO.l 仙台にもっと図書館をつくる会臨月刊 10ページ 30円










































































『国降五寸生， 8J 山下泰子研究所 1200円
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東京都渋谷区桜ケ丘14-10渋谷コーポ21 号
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名古屋市千種区豊年町3-16 古居みつ子気付 窓 (052)723・0414
働く女性たちの今日的な問題点をすぼやく感知して対応 A~;~ifN~~や
実践と理論が平行して編まれている. 総行行:J
『らμまーだ』 中部女性クラブ月 1四年会費1000円 す監Y
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my wife. your wifeというようにどちらでも使える英語と違って、 「私の妻」と
言っても「あなたの妻」とは言わない。他人の妻に対しては「奥さんJ、 「夫人J、
「おかみさんJなどと言うが、 「奥さん(様)Jが一般的。ほかに、 「家内」、

















































; 最完鋪冨際コエ三ニスド周語 ; 
~ 4. W 1 FE. HUSBAND. PARTNER ~ 
時相.，....伊伊相相船舶相相相相相相船内崎‘相相骨叫‘今崎‘均‘相伊相伊今芸
WIFE 
The status of a woman who is marri-
ed. Used to ident i fya woman' s 
re1ationship to a certain man as 
married， ~ ~ Mr. Smit~s wife. It 
is not used as a persona1 descrip-
tion such as “1 am a wife~ A woman 
would say“I' m marr ied. " 
HUSBAND 
The status of a man who is ~arried 
Used to identify a man's re1ation-
ship to a certain woman as married， 
e. g. Mrs. Sm i th's husband. Not used 
as a personal description such as 
"1 am a husband. " 
SPOUSE 
A neutra1 term to refer to either a 
married man or woman in relation to 
his or her partner. For exampl~ 
Betty is Tom's spouse and vice 
versa 
PARTNER 
A neutral term preferred by many 
feminists to describe the person 
who the speaker is in a committed 
relationship. Used by either married 
people or unmarried couples， it 
carries no sense of ownership that 
the terms wife and husband still 
imp ly. (Other terms to be def ined: 
lover， better ha 1f， significant 
other perhaps in the future issues). 
Housewife is a job and l'd prefer to 
define it later with other job des 
cription~ Not al1 married women are 
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